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Під час нагрівання сахарів з амінокислотами або сполук, добу​тих із сахарів і амінокислот, утворюються темнозабарвлені речовини при​ємного запаху, які називають меланоїдинами. Така взаємодія ву​гле​водів з амінокислотами описується термінами реакція Майяра (Maillard Reaction), реакція побуріння (Browning  Reaction), меланоїдинова реакція (Melanoidin Reaction).
Невеличкі молекули амінокислот,  сахарів, карбонових кислот створюють смакову гаму сирих  продуктів і саме вони під час  об​роблення останніх утворюють, внаслідок амінокарбонільної реакції, сполуки, що відповідають за  аромат, привабливий колір і запах хар​чових про​дуктів.
Амінокарбонільна реакція не завжди дає бажані наслідки. Іноді вона призводить до забарвлення там,  де його не має бути. Під час реакції можуть втрачатися поживні речовини харчових  продук​тів внаслідок зв’язування незамінних амінокислот, наприклад лі​зину, кількість якого в деяких продуктах обмежена, або участі в реа​кції замість сахару аскорбіно​вої кислоти і зв’язування таких металів, як Купрум Cu і Ферум Fe. В реакції та​кож можливе утворення потен​ційно токсичних речовин, зниження розчинності, зміна текстури де​гід​рато​ваних продуктів.
Експеримен​тальні та теоретичні дані дослідження перебігу амінокарбонільної реакції мають загальне значення для хімії аміно​карбонільної реакції зокрема і харчової хімії в цілому. Вони пов’язані з вирішенням фун​даментальних проблем  харчової хімії – взаємозв’язку стану 
реак​ційної системи (зовнішньому і внутріш​ньому) і її реакційної здатно​сті   для пояснення та завбачення наслід​ків відповідних перетворень, які формують харчові якості продуктів.
Для кількісної характеристики реакції розкладу D-глюкози до​сліджувались реакційні системи D-глюкоза/ОН (0,03 моль/л, Н2О, 95 С,   рН 9) і D-глюкоза/гліцин (0,03 моль/л кожної сполуки, Н2О, 95 С, рН 9) . Кількісне визначення D-глюкози проводилось за  ме​тодом Dubois [1], для визначення гліцину був використаний метод, викладений у праці [2].
За формою кінетичної кривої (рис.1,а) реакція розкладу D-глюкози в лужному розчині  (система D-глюкоза/ОН) описується  кінетич​ним рівнянням оборотної реакції першого порядку


                                                                           ,





Рис.1:  а) кінетична крива витрачання D-глюкози в реакції її 
лужного розкладу (0,03 моль/л D-глюкози, Н2О, 95 С, рН 9); 
б) залежність lg (   ) від тривалості нагрівання  системи 
D-глюкоза/ОН  (0,03 моль/л D-глюкози, Н2О, 95 С, рН 9)


Для цієї реакції має бути така лінійна залежність:
lg (   )    lg  (o –  )   0,434 (k1  k2) ,
де  o  вихідна концентрація Glu;   поточна концентрація Glu;    рівно-важна концентрація Glu.

За нахилом прямої (рис.1,б) в координатах lg (  )  можна визначити суму
(k1  k2)  0,46 год1.
Знаючи, що   1,2102, визначаємо константу рівноваги
K    1,50.
Якщо відомо (k1  k2) і K, то можна визначити k1 і k2  із співвідно​шення
k1    (k1  k2) ;
k2   ;
tg   0,434 (k1  k2)  0,2;
(k1  k2)   ;
k2         0,184 год1;
k1    (k1  k2)   . 0,461  0,277 год1;
k1   0,277 год1    (95С, рН 9); 
k2   0,184 год1   (95С, рН 9).






Рис.2.  Кінетичні криві витрачання D-глюкози (а)  і 
гліцину (б) в аміно​карбонільній реакції системи 
D-глюкоза/гліцин (0,03 моль/л кожної сполуки, 
Н2О, 95 С, рН 9) 


Проте методом Вант-Гоффа [3] за концентрацією D-глю​кози і гліцину можна визначити порядки; вони близькі і дорівнюють    3/2, тоді загальне рівняння для опису цього складного процесу має ви​гляд
  kеф. 3/2  3/2.
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D-GLUCOSE  DEGRADATION REACTION
REACTION KINETICS

Data obtained by investigating the early stages of D-glucose degradation reaction (D-glucose/ОН- model system) were used to calculate quantitative content of D-glucose as a function of heating time. Kinetic equation of D-glucose degradation reaction was calculated. Analytic methods allowed to calculate quantitative content of both D-glucose and glycine in amino carbonyl reaction as a function of heating time. There is determined the order of amino carbonyl reaction in D-glucose/glycine/ОН model system. General kinetic equation of amino carbonyl reaction is given. 
 







